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MOTIVASI BELAJAR SISWA DITINJAU DARI PERGAULAN TEMAN 
SEBAYA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG VARIASI MENGAJAR 
GURU PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Mayasari Dewi, A210100025. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh pergaulan 
teman sebaya terhadap motivasi belajar, 2) Pengaruh persepsi siswa tentang 
variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar, 3) Pengaruh pergaulan teman 
sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap motivasii 
belajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun 
pelajaran 2013/ 2014 yang berjumlah 158 siswa dengan sampel 110 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling. Data yang yang diperlukan 
diperoleh melalui metode angket. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 11,264 + 0,317X1 + 
0,259X2  yang artinya motivasi belajar dipengaruhi oleh teman sebaya  dan 
persepsi siswa tentang variasi mengajar guru. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 
1) Pergaulan teman sebaya berpengaruh positif terhadap motivasi belajar pada 
siswa SMA N 3 Sragen tahun pelajaran 2013/ 2014. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 3,038 > 1,982 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,003. 
2) Persepsi siswa tentang variasi mengajar guru berpengaruh positif terhadap 
motivasi belajar pada siswa SMA N 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,629> 1,982 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,010. 3) Pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa 
tentang variasi mengajar guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar pada 
siswa SMA N 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. Berdasarkan hasil uji F 
diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 10,834 > 3,081 pada taraf signifikansi 5%. 4) 
Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 55,7% dan sumbangan efektif 
sebesar 9,3576%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 44,3% dan 
sumbangan efektif sebesar 7,4424%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,168, 
berarti 16,8%  motivasi belajar dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya dan 
persepsi siswa tentang variasi mengajar guru, sisanya sebesar 83,2% dipengaruhi 
variabel di luar penelitian. 
 
Kata Kunci : Teman Sebaya, Variasi Mengajar, Motivasi Belajar. 
